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Estudio sobre mujeres 
investigadoras del CSIC 
Apéndice 2 
Arbor CLXXII, 679-680 (Julio-Agosto 2002), 673-675 pp. 
La subdirección General de Recursos Humanos del CSIC preparó por encar-
go de la Presidencia la elaboración de estadísticas del personal científico por 
sexo, que se presenta a continuación y que está disponible también en la página 
web de este organismo, http://wwwxsic.es /hispano/mujeres /ciencia /htm. 
Puestos de personas directivo 
Puestos 
PEESIDENTE 
VOCALES ASESORES 
VICEPRESIDENTES 
SECRETARIO GENERAL 
SUBDIRECTORES GENERALES 
COORDINADORES INSTITUCIONALES 
DIRECTORES 
VICEDIRECTORES 
II COORDINADORES DE AREA 
Hombres 
1 
0 
2 
1 
2 
9 
77 
69 
8 
Mujeres 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
26 
26 
0 
Total 
1 
2 
2 
1 
5 
10 
*103 
*95 : 
8 1 
* En esta estadística no se contempla el número de Directores o Viced irectores que pertenecen a otros 
Organismos distintos del CSIC (Universidad, e tc . ) , circunstancia que puede darse en Centros mixtos 
Personal con nivel 30 
Puestos 
EFECTIVOS 
Hombres 
5 
Mujeres 
5 
Total 
10 
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Apéndice 2 
Distribución de personal científico 
Distribución de personal científico por áreas de investigación 
Area de invest igación 
Humanidades y Ciencias Sociales - 8901 
Biología y Biomedicina - 8902 
Recursos Naturales - 8903 
Ciencias Agrarias - 8904 
Ciencia y Tecnologías Físicas - 8905 
Ciencia y Tecnología de materiales 8906 
Ciencia y Tecnología de Alimentos - 8907 
Ciencia y Tecnologías Químicas - 8908 
Total 
Hombres 
140 
237 
234 
149 
214 
214 
106 
176 
1.470 
Mujeres 
75 
109 
72 
90 
53 
96 
70 
93 
658 
Total 
215 
346 
306 
239 
267 
310 
176 
269 
2.128 
% mujeres 
34,9 
31,5 
23,5 
37,7 
19,9 
31,0 
39,8 
34,6 
30,9 
Distribución de personal científico 
Distribución de personal científico por áreas de investigación 
Area de invest igación 
Humanidades y Ciencias Sociales - 8901 
Biología y Biomedicina - 8902 
Recursos Naturales - 8903 
Ciencias Agrarias - 8904 
Ciencia y Tecnologías Físicas - 8905 
Ciencia y Tecnología de materiales 8906 
Ciencia y Tecnología de Alimentos - 8907 
Ciencia y Tecnologías Químicas - 8908 
Total 
Porcentaje de mujeres 
26-45 
H 
49 
96 
91 
53 
103 
78 
38 
63 
571 
M 
18 
45 
28 
39 
31 
46 
39 
54 
300 
34,4 
46-55 
H 
41 
87 
75 
45 
68 
65 
32 
48 
461 
M 
26 
34 
26 
26 
14 
37 
11 
20 
194 
29,6 
56-65 
H 
43 
45 
59 
41 
39 
57 
28 
57 
369 
M 
27 
23 
12 
18 
8 
10 
18 
15 
131 
26,2 
>65 
H 
7 
9 
9 
10 
4 
14 
8 
8 
68 
M 
4 
7 
6 
7 
0 
3 
2 
4 
33 
32,4 
Total 11 
H 
140 
237 
234 
149 
214 
214 
106 
176 
1.470 
M II 
75 
109 
72 
90 
53 
96 
70 
93 
658 
30,9 
Edad media del personal científico 
Escalas 
Profesores de Inves t igac ión 
Inves t i gado re s Científicos 
1 Científicos T i t u l a r e s 
H o m b r e s 
57 
53 
45 
Mujeres 
58 
55 
46 1 
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